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日本語のNQC型数量表現に対応する中国語の数量表現
－形式と意味の観点から－
范　　　喜　春
1. はじめに
本研究で論じる NQC1 型数量表現は、「鉛筆五
本を削る」のようなタイプである。N は名詞、Q
は数量詞、C は格助詞を表し、「鉛筆五本を」の
並列順序は NQC となる。
益岡・田窪（1992）では、NQC 型を名詞に後
続して数量を明示する働きをするものと示してい
る。中川・李（1997）でも同様の指摘がある。
（1）彼女は最後に一人の彼女より 20 歳年上の
男に嫁いだ。
（2）彼女は最後に彼女より 20 歳年上の男一人
に嫁いだ。    （中川・李 1997:107）
（1）を読むと、「一人」が不定標識に理解され
る。（1）に比べて（2）は数量情報としての読み
が優先されると説明している。さらに、中川・李
（1997）は、日本語では「一人の男」と「男一人」
の両様のタイプが存在するが現代中国語において
は「一个男人 2」のみが可能であると述べている。
また、陳（2007）では日本語の NQC 型と中国語
数量表現との対応関係について以下のように述べ
ている。
NQC 型の NQ は二通りの構造に分けて理解で
きる。
NQ　　　　名詞句
N （ ） Q　　括弧はポーズを置くところだが、
助詞をいれてもよい。つまり、N
と Q との結合にはかなりの音声上
の隙間がある。
（3）太郎が買った本三冊はなかなか面白い。
（陳 2007:189）
（3）は、NQC 型の NQ が名詞句として見なされ
る場合である。
（4） 本（　）三冊を買った。
（陳 2007:189）
（4）は、NQC 型の N「本」と Q「三冊」との間
にポーズを入れる場合である。すなわち、N と Q
との結合には音声上かなりの隙間がある。以上の
ような NQC 型の構造から、日本語 NQC 型は中
国語数量表現 nq 型「书三本」と対応するという
指摘がなされている。しかし、陳（2007）ではこ
うした日本語の NQC 型と中国語数量表現との対
応関係を分析する際に、構造の観点のみから扱っ
ているため、記述と説明の面で不十分である。
本研究では日本語の NQC 型に対応する中国語
の数量表現形式が何かという問題を再検討し、日
本語の NQC 型と中国語の数量表現の対応関係に
関わる決め手となる重要な規則性を示すことを目
的とする。
2. 日本語 NQC 型に対応する中国語の数量表現形式
この第 2 節では中川・李（1997）、陳（2007）
が扱わなかった事実を指摘しつつ、日本語の
NQC 型に対応する中国語の数量表現の可能な統
語的分布を記述する。
本研究は北京日本学研究センター（2003）『中
日対訳コーパス（第一版）』の日本文学作品 22 編
とその中国語訳を合わせて 44 件の文学作品と、
日本語 14 編とその中国語訳をあわせて 28 件の非
文学作品から、日本語の NQC 型を含む原文とそ
れらに対応する中国語の訳文を手作業により採取
した。収集した日本語 NQC 型は 127 例ある。こ
の 127 例の日本語 NQC 型に対応する中国語訳文
の数量表現は 6 種類に分けられる。具体的には、
数量詞と後にくる名詞が結合して「連体修飾関係」
を構成する① qn 型（一把刺刀「一つの剣」）、数
量詞と前に存在する名詞が結合して「同格関係 3」
を構成する② nq 型（我们三人「私たち三人」）、「的」
が数量詞 q と名詞 n との間に置かれて「連体修飾
関係」を構成する③ q 的 n 型（八公里的雪路「八
キロの雪道」）あるいは④ n 的 q 型（报告书的第
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四卷「報告書の第四巻」）で、前者は名詞が被修
飾語で、後者は数量詞が被修飾語である。数量詞
と前にくる述語動詞が結合して「述語・目的語の
関係」を構成するものを⑤ vq 型（超过了一千年
「一千年を超えた」）とし、さらに、⑥数量詞が明
示されないものも加えて 6 種類に分けられる（q
は数量詞、n は名詞、v は動詞を表す）。
このように、本研究は中川・李（1997）、陳（2007）
と異なり、日本語の NQC 型に対応する中国語の
数量表現には前述した 6 種類があると主張する。
本研究の分析を支持する証拠を以下の順番で示し
ていく。①は qn 型で、②は nq 型、③は q 的 n 型、
④ n 的 q 型で、⑤は vq 型で、⑥は中国語訳文に
数量詞が明示されていない場合である。併せて対
応頻度についても示す。
以下では、日本語原文が基本的に現代日本語の
特徴を備えており、中国語母語話者である筆者も
対応する中国語訳が基本的に妥当なものであると
いう判断に立って、房（2009）の文法書に照らし
てそれぞれの例を見ていく。
①日本語 NQC 型に対応する中国語数量表現が qn
型である場合
原文 1: 月光の行き遍った美しい夜景が、腰の
剣一つを頼りに越えて行かねばならぬ
広さと映った。
訳文 1: 我今后只能靠腰间的一把刺刀走过这忽
然广阔了许多的月光洒满的美丽原野。
（『野火』651 行）
中国語の連体修飾語は名詞の前に置かれ、名詞
を限定・修飾するものである。また、名詞と結合
して連体修飾語関係を構成する（房 2009:137）。
この定義に照らせば、中国語訳文 1 の数量詞「一
把（一つ）」は、名詞「刺刀（剣）」の前にあり、
その名詞の数量を限定するため、数量詞「一把（一
つ）」は、名詞「刺刀（剣）」の連体修飾語である。
また、この数量詞は後にくる名詞「刺刀（剣）」
と結合して「連体修飾関係」を構成する。
②日本語 NQC 型に対応する中国語数量表現が nq
型である場合
原文 2: それでも私は黙ったまま柏木に対峙し
ていた。そのとき子供たちのボールが
外れて、私たち二人の間へころがって
来た。
訳文 2: 无论他说什么 , 我都深默地和柏木对峙
着。这时正好孩子们的球滚到我们两人
中间。（『金閣寺』1262 行）
中国語の同位語は二個の単語あるいは句が、
同一の事物を指し、同一の文成分となる（房 
2009:70）。中国語訳文 2 の数量詞「两人（二人）」は、
数量の意味だけではなく、代名詞の機能を持って
いる。すなわち、「わたしと柏木」を代用してい
る。中国語訳文 2 の名詞「我们（私たち）」は人
称代名詞であり、数量詞「两人（二人）」と同じ
で、「わたしと柏木」を代替している。そのため、
中国語訳文 2 の数量詞「两人（二人）」と名詞「我
们（私たち）」は同一の事物「わたしと柏木」を
指し、また、中国語訳文 2 の数量詞「两人（二人）」
と名詞「我们（私たち）」は同一の文成分を表す。
すなわち、「中间（間）」の連体修飾語である。そ
のため、数量詞「两人（二人）」は名詞「我们（私
たち）」の同位語である。この数量詞は前に存在
する名詞「我们（私たち）」と結合して「同格関係」
を構成する。
③日本語 NQC 型に対応する中国語数量表現が q
的 n 型である場合
原文 3: 広瀬の村に分院をもっていて、土曜日
と日曜日にだけつめる力石という開業
医がいたが、与兵衛はこの医者をつれ
て雪道二里を走りとおしてきた。
訳文 3: 广濑村有一家医院的分院 , 一个名叫力
石的开业医生每逢星期六和星期天来上
班。与兵卫领着这位医生赶了八公里
的雪路 , 来到竹神村。（『越前竹人形』
1269 行）
中国語訳文 3 では「的」が数量詞「八公里（二
里）」と名詞「雪路（雪道）」との間に置かれて「連
体修飾関係」を構成する。数量詞「八公里（二里）」
の働きは連体修飾語である。q 的 n 型が qn 型と
同じところは、数量詞 q と名詞 n との関係が連体
修飾関係で、数量詞 q の働きが連体修飾語である
という点にある。しかし、訳文 1「一把刺刀（一
つの剣）」qn 型の数量詞「一把（一つ）」は数量
q 4 であるが、訳文 3「八公里的雪路（二里の雪道）」
q 的 n 型の数量詞「八公里（二里）」は属性 q を
表している。
④日本語 NQC 型に対応する中国語数量表現が n
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的 q 型である場合
原文 4: 以下リッチの報告書第四巻を中心とし
てリッチの南京、ついで北京行の模様
を調べてみることとする。
訳文 4: 下面 , 我们就以利玛窦报告书的第四卷
为主 , 来考证一下利玛窦在南京以及他
后来到北京去这一段时间的活动情况。
（『マッテオ・リッチ伝』1458 行）
中国語訳文 4 では「的」が数量詞「第四卷」と
名詞「报告书（報告書）」との間に置かれて「連
体修飾関係」を構成する。数量詞「第四卷」の働
きは被修飾語（中心語）である。
⑤日本語 NQC 型に対応する中国語数量表現が vq
型である場合
原文 5: 楠は樹齢一千年を越えると云われてい
たが、今日を限りに終止符を打たれた
のだ。
訳文 5: 据说 , 樟树的树龄超过了一千年 , 今天算
是活到头了。（『黒い雨』1458 行）
中国語の目的語は述語動詞の後ろに置かれ、動
詞の対象・結果・手段・道具などを表す。また、
述語動詞と結合して「述語・目的語の関係」を構
成する（房 2009:71）。中国語訳文 5 では数量詞
「一千年（千年）」は述語動詞「超过（超える）」
の後ろに置かれ、述語動詞の結果を表すため、こ
の数量詞は目的語であり、先行する述語動詞と結
合して「述語・目的語の関係」を構成する。
⑥数量詞が明示されない場合
原文 6: 克平はワイシャツを脱ぐと、そでなし
シャツ一枚になって縁側に坐ってい
た。
訳文 6: 克平脱去衬衣 , 只穿背心在檐廊坐下。
（『あした来る人』3767 行）
原文 6 の数量詞「一枚」は中国語に訳す時に、
省略されている。
以上の言語事実をまとめると、日本語の NQC
型数量表現に対応する中国語の数量表現形式は、
次の表 1 のようになる
表 1
日本語数量表現 中国語数量表現 q の成分
NQC 型
127 例
qn 型 連体修飾語
nq 型 同格語
q 的 n 型 連体修飾語
n 的 q 型 被修飾語
vq 型 目的語
数量詞が明示さ
れない場合
以上の考察を通じて、日本語 NQC 型に対応す
る中国語の数量表現形式が明らかになった。また、
中川・李（1997）、陳（2007）の指摘した結論よ
り広範な事実を示したことになる。以下では、収
集された日本語 NQC 型数量表現の原文とそれぞ
れの訳文を表 1 に従って処理し、中国語訳文の用
例数を示す。そしてこうした処理を通して、日本
語 NQC 型とそれぞれの訳文の対応頻度を考察す
る。収集された日本語原文とそれぞれの訳文の用
例数と百分率は、表 2 のようにまとめることがで
きる。
表 2
日本語数
量表現
中国語数
量表現 qの成分
中国語訳
文の用例
数
百分率
NQC型
127例
qn型 連体修飾語 55例 44.31％
nq型 同格語 50例 39.37％
q的n型 連体修飾語 1例 0.79％
n的q型 被修飾語 2例 1.57%
vq型 目的語 4例 3.15％
数量詞が
明示され
ない場合
15例 11.81％
表 2 が示すとおり、日本語の NQC 型に対応す
る中国語数量表現の頻度の順序は「qn 型＞ nq 型
＞数量詞が明示されない場合 > vq 型 >n 的 q 型 > 
q 的 n 型」である。qn 型は、中国語では基本的な
構文であり、頻繁に用いられる。nq 型は NQC 型
の NQ と同じ構造である（陳 ,2007）。そのため、
qn 型、nq 型は日本語 NQC 型に対応する頻度が
高い理由ではないかと考えられる。また、数量詞
が明示されないものは 15 例あり、この 15 例の事
実観察から数量詞が明示されない原因は以下のよ
うにまとめられる。
①中国語固有の表現「只」で数量を表わす。
原文 7: 克平はワイシャツを脱ぐと、そでなし
シャツ一枚になって縁側に坐ってい
た。
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訳文 7: 克平脱去衬衣 , 只穿背心在檐廊坐下。
（『あした来る人』3767 行）
中国語「只」は「それだけであって、ほかでは
ないの意」を表わし、訳文 7 では「只」で数量の
意を表現している。
②単数人称代名詞の場合
原文 8: なぜ、おれ一人にくれて、兄さんには
遣らないのかと清に聞く事がある。
訳文 8: 我问阿清:“为什么给我,不给哥哥”（『坊
ちゃん』21 行）
中国語訳文 8「我问阿清 :“为什么给我 , 不给
哥哥？”」の意味は「なぜ、おれにくれて、兄さ
んには遣らないのかと清に聞く事がある。」であ
る。訳文 8 は原文 8 と比べると、原文の数量詞「一
人」が明示されていない。訳文 8 の「我（おれ）」
は一人称の単数であるため、数量の意味を持って
いると思われる。すなわち、単数「一」の意味で
ある。そのため、原文 8「おれ一人」の数量詞「一
人」を中国語に訳するとき、省略してもよいと考
えられる。
③捉え方の相違
原文 9: 殊にも、そのひとご自身の腕一本で得
たお金で、ごちそうになるのは、つら
くて、心苦しくて、たまらないんです。
訳文 9: 尤其是受到靠他双手所得的钱请客 , 这
会使我更加难过和于心不安。（『斜陽』
1224 行）
訳文 9「靠他双手所得的钱」は、日本語に直訳
すると「その人自身の両手で得たお金」となり、
日本語としては不適格であるが、中国語としては
文法的である。中国語では「自分のからだ以外に
頼みとするもののないこと」を「靠他双手（その
ひと自身の両手で）」で表す。これに対して、日
本語では「自分のからだ以外に頼みとするものの
ないこと」を「そのひと自身の腕一本」で表す。
日中両言語には捉え方の相違が存在するため、同
じ意味内容に対していつも同じ表現形式が用いら
れるとは限らない。
以上の考察を通じて、日本語 NQC 型に対応す
る中国語の数量表現形式の型および中国語数量表
現形式の型別の頻度が明らかになった。次の節で
は日本語 NQC 型に対応する中国語数量表現形式
を意味の観点も加えて比較していく。
3. 日中語における数量表現の対応関係 : 意味の観
点も加えて
この第 3 節では日本語 NQC 型に意味の観点も
加えて、引き続き中国語数量表現との対応関係を
観察する。さらに、日本語の NQC 型と中国語の
数量表現の対応関係に関わる決め手となる重要な
規則性を示す。第 2 節の言語事実にしたがって、
この節では以下の順番で日本語の NQC 型と中国
語の数量表現の対応関係を観察する。3.1. は日本
語 NQC 型と中国語 qn 型、nq 型との対応関係、
3.2. は日本語 NQC 型と中国語 q 的 n 型、qn 型の
対応関係であり、3.3. は日本語 NQC 型と中国語
n 的 q 型の対応関係、3.4. は日本語 NQC 型と中
国語 vq 型の対応関係である。まず、3.1. の日本
語 NQC 型と中国語 qn 型、nq 型との対応関係を
見ていく。
3.1. 日本語 NQC 型と中国語 qn 型、nq 型との対
応関係
奥津（1969:45）では「太郎は本 3 冊を買った」
において、「本 3 冊」が目的語になっていること、
「太郎が買った本 3 冊」のように連体修飾を受け
ることなどから、「本 3 冊」が全体として名詞句
をなすと述べている。また、「太郎は本を買った」
「太郎は 3 冊を買った」のように単独で格助詞が
取れることや、「太郎が買った本」「太郎が買った
3 冊」のように連体修飾を受けて名詞句を作るこ
とができることを理由に「本 3 冊」は 2 つの名詞
からなる一種の同格名詞構造の名詞句と述べてい
る。本節も奥津（1969:45）の見方に従って日本
語 NQC 型と中国語 qn 型、nq 型との対応関係を
分析する。
日本語 NQC 型と中国語 qn 型、nq 型との対応
関係について、「人称代名詞＋数量詞」、「固有名
詞＋数量詞」、「普通名詞＋数量詞」に分けて考え
よう。
①、「人称代名詞 5 ＋数量詞」
（Ⅰ）私達三人は一緒に旅行する。
（Ⅰ -1）我们三个将一起去旅行。（nq 型）
（Ⅰ -2）＊三个我们将一起去旅行。（qn 型）
（Ⅰ）のような日本語数量表現 NQC 型に対応す
る中国語数量表現は nq 型しかない。岩田（2006a）
は人称代名詞が数量詞に付加されると、ある一定
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の範囲を指摘することになりその範囲の中を取り
立てるという主張をしている。そして、そこでは
現場にいる参加者の数が基準になっていることも
見える。具体的には、（1）のように、現場にいる
参加者の一部しか含まない時、または（2）のよ
うに、現場にいないものを含む時に人称代名詞が
数量詞の前に付加されるということを指摘してい
る。
（1）（ダニエルからサムへの発話）
ダニエル「いや , 美女にビールは似合わない ,
カクテルだ。」「ム , マティニをく
れ。俺とこちらのレディにはベ
ルモットを多めにな。」
サム　「かしこまりました。」（ダニエルはル
イーズの方を向く）
ダニエル「僕達二人に苦味は用がないからね」
ルイーズ「え・・・ええ」（岩田 2006a:50）
（2）（プルマーから子供達に向けての発話）「私
達三人は競馬場で知り合った。コネリーと
ランドルはすでに友達同士だった。」
（岩田 2006a:51）
問題になるのは岩田（2006a）では一人称の複
数だけを限定して説明してきたということであ
る。実際に、人称代名詞には一人称、二人称、三
人称があるため、岩田（2006a）では「人称代名
詞＋数量詞」という構造の意味及び文法機能につ
いての説明が不十分である。本研究は岩田（2006a）
を踏まえて、「人称代名詞＋数量詞」という構造
がもつ意味を説明することを試みる。ここでは人
称代名詞に単数と複数を分けて考察する。まず、
「人称代名詞単数＋数量詞」と「人称代名詞複数
＋数量詞」の違いを見よう。（3）は「人称代名詞
単数＋数量詞」の例で、（4）は「人称代名詞複数
＋数量詞」の例である。
（3） もし私一人でやっていたら､ 来年のバレン
タイン・デーまでかかったでしょう。
（4）それでも私は黙ったまま柏木に対峙してい
た。そのとき子供たちのボールが外れて、
私たち二人の間へころがって来た。
（3）では「私」は単数の人称代名詞なので、一
人に決まっている。例えば、「＊一人の私」は言
えない。つまり、「私」という人称代名詞は数え
る必要がなく、一人しかない。（3）の「私一人」
の「一人」は「私」の数量を表すのではなく、動
作を行う時の状態である。ここでの「一人」は他
の人の援助なし、自分の力でという動作を行う時
の状態を表す。
（4）の「私たち二人」の「私たち」は岩田（2006a）
では指摘してきたどおりに、ある一定の範囲を表
す。だた、「私たち二人」の二人はその範囲の中
を取り立てるという主張（岩田 ,2006a）と異なり、
話題の登場人物として既出の人を再叙述するとい
う機能を主張する。（4）では「私たち二人」の二
人は話題の登場人物として既出の「私と柏木」を
再叙述している。
（3）と（4）の二つの例文から分かったのは「人
称代名詞単数＋数量詞」の数量詞が動作を行う時
の状態を表すのに対して、「人称代名詞複数＋数
量詞」の数量詞は話題の登場人物として既出の人
を再叙述するという意味を表す。
中国語は日本語と同じて「人称代名詞単数＋数
量詞」の数量詞が動作を行う時の状態を表すのに
対して、「人称代名詞複数＋数量詞」の数量詞は
話題の登場人物として既出の人を再叙述するとい
う意味を表す。以下の（5）は「人称代名詞単数
＋数量詞」の例で、（6）は「人称代名詞複数＋数
量詞」の例である。
（5）好像他们都上山受苦去了 ,剩我一人在家做饭 ,
一会就都会喊着饿回来的……。（他の者は
山へ仕事に出かけて私ひとりだけが食事当
番に残り、そのうち腹が減ったと言いなが
らみんなが帰ってくるようでもある……。）
（『插队的故事』1259）
（6）知人知面难知心呀 ! 想不到你们竟煽动学生
来反对我 , 反对伍先生 , 反对我们两个。（人
は見かけによらぬとは、よくいったもので
す。あなたたちが生徒を煽動して、わたし
に反対し、伍先生に反対し、わたしたちふ
たりに反対しようなんて、まったく夢にも
思っていなかった。）
（『青春之歌』2720）
（5）の「我（私）」は人称代名詞なので、日本語
の「私」と同じで、一人しかいないため、数える
必要がない。（5）の「我一人（私一人）」の「一人」
は「私」の数を表すのではなく、「做饭（ご飯を
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作る）」という動作を行う時の状態を表す。「ほか
の人の手伝いなしで、一人の力でご飯を作る」と
いう意味を表す。
（6）の「我们两个（私たち二人）」の「我们（私
たち）」はある一定の範囲を表す。「我们两个（私
たち二人）」の数量詞「两个（二人）」は話題の登
場人物として既出の「わたしと伍先生」を再叙述
している。
以上の分析から「人称代名詞＋数量詞」の意味
が明らかになった。次に、（Ⅰ）のような日本語
数量表現 NQC 型に対応する中国語数量表現が nq
型しかないことについて考察する。
（Ⅰ）私達三人は一緒に旅行する。
（Ⅰ -1）我们三个将一起去旅行。（nq 型）
（Ⅰ -2）＊三个我们将一起去旅行。（qn 型）
（Ⅰ）の「私達三人」は「学生三人」と異なり、
「学生三人」の「三人」は名詞「学生」の前に移
動できる。つまり、「三人の学生」といってもよ
い。これに対して、「私達三人」の「三人」は人
称代名詞の前に移動できない。つまり、「＊三人
の私達」とは言わない。なぜ、「学生三人」の「三
人」が名詞「学生」の前に移動できるのに、「私
達三人」の「三人」は人称代名詞「私達」の前に
移動できないのであろうか。まず、日本語数量表
現 NQC 型と Q ノ NC 型の名詞 N と数量詞 Q の
関係から考えよう。NQC 型の名詞 N と数量詞 Q
の関係は 2 つの名詞からなる一種の同格名詞構造
の名詞句（奥津 1969）である。つまり、NQC 型
の名詞Nと数量詞Qの関係は同格の関係6である。
これに対して、Q ノ NC 型の数量詞 Q は名詞 N
の連体修飾語である。（Ⅰ）の「私達三人」の「私
達」は一つのまとまりとして考えるため、数えら
れない。「私達三人」の「三人」は「私達」の数
を表すのではなく、話題の登場人物として既出の
人を再叙述している意味である。「私達三人」の「三
人」を人称代名詞「私達」の前に移動したら、「＊
三人の私達」になり、数量詞「三人」は人称代名
詞「私達」の連体修飾語になりそうである。しかし、
実際には意味上、数量詞「三人」と人称代名詞「私
達」は連体修飾関係を構成できないため、人称代
名詞「私達」は数量詞「三人」に修飾されること
できない。
中国語は日本語と同じて、数量詞「三个（三
人）」が人称代名詞「我们（私達）」に後続する（Ⅰ
-1）は文法的であるが、人称代名詞「我们（私達）」
に先行する（Ⅰ -2）は非文法的である。（Ⅰ -1）
中国語数量表現 nq 型の人称代名詞「我们（私達）」
は数量詞「三个（三人）」と同位の関係であるが、
（Ⅰ -2）qn 型の数量詞「三个（三人）」は人称代
名詞「我们（私達）」の連体修飾語であるとは考
えられないため、（Ⅰ）のような日本語数量表現
NQC 型に対応する中国語数量表現も nq 型しかな
い。
②、「固有名詞 7 ＋数量詞」
固有名詞は人称代名詞と異なり、単数しかない。
（Ⅱ）昨日、吉田一人で晩御飯を食べた。
（Ⅱ -1）昨天 , 吉田一人吃了晚饭。（nq 型）
（Ⅱ -2） ＊昨天 , 一人吉田吃了晚饭。（qn 型）
（Ⅱ）のような日本語数量表現 NQC 型に対応す
る中国語数量表現は nq 型しかない。「吉田一人」
は「一人の吉田」という意味ではなく、「吉田は
自分で」と言う意味である。（Ⅱ -1）の「吉田一人」
は「吉田自分」という意味である。これに対して、
（Ⅱ -2）の「＊一人吉田」は中国語として成り立
たない。名詞「吉田」は固有名詞であるため、一
般的に数えられない 8。
（Ⅲ）『論語』三冊を買った。
（Ⅲ -1） ?? 买了论语三本。（nq 型）
（Ⅲ -2） 买了三本论语。（qn 型）
（Ⅲ）のような日本語数量表現 NQC 型に対応す
る中国語数量表現は qn 型しかない。（Ⅲ）「『論語』
三冊を買った。」の「『論語』」は固有名詞であり、
本の名前を表し、「三冊」は書籍を数える数量詞
である。（Ⅲ）の「『論語』三冊」は（Ⅱ）の「吉
田一人」と異なり、数量詞「三冊」は固有名詞「『論
語』」の前に移動できる。つまり、意味上では「『論
語』三冊を買った」と「三冊の『論語』を買った」
との差異はあまり見られない。このような特性を
持っている日本語数量表現 NQC 型（Ⅲ）に対応
する中国語数量表現は（Ⅲ -2）qn 型しかない。（Ⅲ
-1）の中国語文は中国語としてすわりがよくない。
（Ⅳ）『論語』第二百二十七章を読んだ。
（Ⅳ -1）我读了『论语』第二百二十七章。（nq 型）
（Ⅳ -2）＊我读了第二百二十七章『论语』。（qn
型）
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（Ⅳ）のような日本語数量表現 NQC 型に対応す
る中国語数量表現は nq 型しかない。
（Ⅳ）は（Ⅲ）と異なり、数量詞「第二百二十七章」
は固有名詞「『論語』」の前に移動できない。つま
り、「＊第二百二十七章の『論語』を読んだ。」は
非文法的である。（Ⅲ）の数量詞「三冊」は『論語』
という本の数を表しているが、（Ⅳ）数量詞「第
二百二十七章」は『論語』という本の一部を表し
ている。このような場合、（Ⅳ）のような日本語
数量表現 NQC 型に対応する中国語数量表現は nq
型しかない。
③、「普通名詞 9 ＋数量詞」
これまで人称代名詞、固有名詞を考察したので、
ここでは「普通名詞＋数量詞」の場合を見よう。
（Ⅴ）シャツ一枚を買った。
（Ⅴ -1） ?? 买了衬衫一件。（nq 型）
（Ⅴ -2）买了一件衬衫。（qn 型）
（Ⅴ）のような日本語数量表現 NQC 型に対応す
る中国語数量表現は qn 型しかない。
（Ⅴ）「シャツ一枚を買った。」の数量詞「一枚」
は名詞「シャツ」の数を表している。また、（Ⅴ）
「シャツ一枚を買った。」の数量詞「一枚」は名詞
「シャツ」の前に移動しても、文の意味は変わら
ない。このような特徴を持っている日本語数量表
現 NQC 型に対応する中国語数量表現は（Ⅴ -2）
の qn 型しかない。中国語では普通名詞の数を表
す時に、一般的に数量詞は名詞の前に置くのが一
番自然な言い方である。（Ⅴ -1）の nq 型は中国
語として落ち着きが悪い。しかし、陳（2007）に
よれば中国語数量表現 nq 型は計算の場合にはよ
く使われるという。たとえば :
（Ⅵ）买了书三本 ,笔两枝。
（本を三冊、ペンを二本買った。）
このような nq 構造は、古代中国語から受け継
がれたものであろうと指摘している。
（Ⅶ）夫婦二人は旅行に行きました。
（Ⅶ -1）夫妻二人去旅行了。（nq 型）
（Ⅶ -2）＊二人夫妻去旅行了。（qn 型）
（Ⅶ）のような日本語数量表現 NQC 型に対応す
る中国語数量表現も nq 型しかない。
（Ⅶ）「夫婦二人は旅行に行きました。」の名詞「夫
婦」は二人に決まっているため、数量詞「二人」
は状態情報を表している。
（Ⅶ）夫婦二人は旅行に行きました。
（Ⅶ’） 夫婦は旅行に行きました。
（Ⅶ）と（Ⅶ’）と比べてみると、（Ⅶ）の場合で
は他の人がいないで、ただ夫婦二人で旅行に行っ
たという意味を表す。これに対して、（Ⅶ’）の場
合ではただ夫婦二人で、あるいは他の人と一緒に
という状態情報は明示していない。また、（Ⅶ）
は（ⅴ）と異なり、（Ⅶ）「夫婦二人は旅行に行き
ました。」の数量詞「二人」は名詞「夫婦」の前
に移動できない。つまり、日本語では、「＊二人
の夫婦」は非文法的である。中国語は日本語と同
じで、（Ⅶ -1）「夫妻二人去旅行了。」の数量詞「二
人」は状態情報を表している。これに対して、（Ⅶ
-2）「＊二人夫妻去旅行了。」は中国語として非文
法的である。中国語では数量詞を名詞の前に置く
と、その数量詞は名詞の修飾語となる。しかし、
（Ⅶ -2）の数量詞「二人」は名詞「夫妻（夫婦）」
と意味上の修飾関係を構成できない。
（Ⅷ）全長四・七キロが貫通した。
（Ⅷ -1）开通了全长四点七公里。（nq 型）
（Ⅷ -2）＊开通了四点七公里全长。（qn 型）
（Ⅶ）のような日本語数量表現 NQC 型に対応す
る中国語数量表現も nq 型しかない。（Ⅷ）「全長四・
七キロが貫通した。」の数量詞「四・七キロ」と
名詞「全長」は同位関係である。数量詞「四・七
キロ」と名詞「全長」と修飾関係を構成できない
ため、（Ⅷ）「全長四・七キロが貫通した。」の数
量詞「四・七キロ」は名詞「全長」の前に移動で
きない。中国語の（Ⅶ -1）「开通了全长四点七公
里。」の数量詞「四点七公里」と名詞「全长」は
同位関係であるが、（Ⅶ -2） 「＊开通了四点七公里
全长。」の数量詞「四点七公里」と名詞「全长（全長）」
は修飾関係となり、数量詞「四点七公里」は名詞「全
长（全長）」を意味上修飾できないため、（Ⅶ -2）
は非文法的である。
（Ⅸ）平陽が北緯三十六度に位置する。
（Ⅸ -1）平阳位于北纬三十六度。（nq 型）
（Ⅸ -2）＊平阳位于三十六度北纬。（qn 型）
（Ⅸ）のような日本語数量表現 NQC 型に対応す
る中国語数量表現もやはり nq 型しかない。（Ⅸ）
「平陽が北緯三十六度に位置する。」の数量詞
「三十六度」は名詞「北緯」に属している。つまり、
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名詞「北緯」は一定の範囲を表している。数量詞
「三十六度」はその範囲の中に属している。
・　   　　　   三十九度
・         　　　 三十六度
北緯
関連して、（Ⅸ） 「平陽が北緯三十六度に位置す
る。」の数量詞「三十六度」が名詞「北緯」の前
に移動できるかどうかを考えよう。
（Ⅸ’）＊平陽が三十六度の北緯に位置する。
（Ⅸ’）からわかったのは範囲に属している数量
詞はその範囲を表す名詞の前に置くことができな
いということである。数量詞「三十六度」は名詞「北
緯」の前に置かれば、数量詞「三十六度」と名詞
「北緯」と修飾関係を構成する。しかし、名詞「北
緯」と数量詞「三十六度」は従属関係であるため、
（Ⅸ’）は非文法的となる。中国語では（Ⅸ -1） 「平
阳位于北纬三十六度。」の名詞「北纬」と数量詞
「三十六度」は従属関係である。これに対して、（Ⅸ
-2）の名詞「北纬」と数量詞「三十六度」は修飾
関係となるため、意味上（Ⅸ -2）は成り立たない。
以上の分析から日本語 NQC 型と中国語 qn 型、
nq 型との対応関係を解く決め手は日本語 NQC 型
の数量詞 Q が名詞 N の前に移動できるかどうか
ということである。日本語 NQC 型の数量詞 Q は
名詞 N の前に移動できる場合、中国語数量表現
qn 型と対応する。日本語 NQC 型の数量詞 Q が
名詞 N の前に移動できない場合、中国語数量表
現 nq 型と対応する。次に、3.2. の日本語 NQC 型
と中国語 q 的 n 型、qn 型の対応関係を考えよう。
3.2. 日本語 NQC 型と中国語 q 的 n 型、qn 型の
対応関係
日本語 NQC 型と中国語 q 的 n 型、qn 型の対応
関係について数量 Q、属性 Q に分けて考えていく。
まず、数量 Q について見てみよう。
①数量詞が数量 Q を表す場合
（Ⅹ）本三冊を買った。
（Ⅹ -1）＊买了三本的书。（q 的 n 型）
（Ⅹ -2）买了三本书。　（qn 型）
数量詞が数量 Q を表す場合、日本語 NQC 型
は中国語 qn 型と対応する。（Ⅹ）「本三冊を買っ
た」の数量詞「三冊」と名詞「本」との関係は属
性関係ではなく、ただ数量関係であるため、（Ⅹ）
に対応する中国語の訳文は（Ⅹ -2）の qn 型しか
ない。　（Ⅹ -1）の「＊买了三本的书」では助詞
「的」は数量詞「三本」と名詞「书」の間に置か
れて、属性を表す。しかし、数量詞「三本」と名
詞「书」は意味上属性の関係を構成できないため、
（Ⅹ -1）は非文法的である。
②数量詞が属性 Q を表す場合
（11）水 1 リットルを飲んだ。
（11-1）喝了一升的水。（q 的 n 型）
（11-2）喝了一升水。　（qn 型）
数量詞は属性 Q を表す場合、日本語 NQC 型は
中国語 q 的 n 型、qn 型の両方に対応する。（11） 
の「水 1 リットルを飲んだ。」という文は意味が
あいまいで、例えば二通りの意味を持つ。一つは
図 1 のような意味を示す場合である。すなわち、
その水は 1 リットルのペットポトルの水である。
もう一つは図 2 のような意味を示す場合である。
つまり、2 リットルのペットポトルの水を 1 リッ
トルを飲んだという意味である。
図 1
1 リットル
図 2
2 リットルの水を 1 リットル飲んだ
中国語では　（11-1）「喝了一升的水」の意味は
上の図 1 のように、その水は 1 リットル水であ
る。これに対して、（11-2）「喝了一升水」の意味
は図 2 のように、2 リットルのペットポトルの水
を 1 リットルを飲んだという意味になる。日本語
NQC 型（11）は二重の意味を捉えるため、中国
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語に翻訳する時に、捉え方によって、訳文は異な
るということである。
日本語 NQC 型と中国語 q 的 n 型、qn 型の対
応関係に関わる決め手は数量詞 Q の意味である。
数量詞 Q が数量 Q を表す場合、中国語 qn 型と対
応する。属性Qを表す場合は、訳者の捉え方によっ
て解釈が異なってくる。では次に、3.3. の日本語
NQC 型と中国語 n 的 q 型の対応関係を考察しよう。
3.3. 日本語 NQC 型と中国語 n 的 q 型の対応関係
日本語 NQC 型と中国語 n 的 q 型の対応関係に
ついて全体 Q、部分 Q に分けて考えよう。まず、
全体 Q について見てみよう。
①数量詞 Q が全体を表す場合
（12）リンゴ三つを買った。
（12-1）＊买了苹果的三个。　（n 的 q 型）
数量 Q が全体を表す場合、日本語 NQC 型は中
国語 n 的 q 型と対応しない。（12）「リンゴ三つを
買った」の意味は「三つのリンゴを買った」と同
じで、数量詞「三つ」は名詞「リンゴ」の全体を
表している。（12-1） の名詞「苹果」と数量詞「三
个」の間に「的」が置かれるため、名詞「苹果」
と数量詞「三个」は「連体修飾関係」である。す
なわち、「苹果的三个」は「りんごの（中の）三
つ」を表わす。「苹果的三个」の「三个」は名詞
「苹果」の部分を表わす。そのため、数量 Q が全
体を表す場合、日本語 NQC 型は中国語 n 的 q 型
と対応しないことになる。
②数量詞 Q は部分を表す場合
（13）報告書第四巻を読んだ。
（13-1）读了报告书的第四卷。　（n 的 q 型）
数量 Q が部分を表す場合、日本語 NQC 型は中
国語 n 的 q 型と対応する。（13）は（12）と異なり、
（13）「報告書第四巻を読んだ。」の数量詞「第四巻」
は名詞「報告書」の部分を表している。中国語訳
文　（13-1）「读了报告书的第四卷。」は　（12-1）
と同じで、数量詞「第四卷」は名詞「报告书（報
告書）」の部分を表しているため、数量 Q が部分
を表す場合には、日本語 NQC 型は中国語 n 的 q
型と対応する。最後に、3.4. の日本語 NQC 型と
中国語 vq 型の対応関係を見ていく。
3.4. 日本語 NQC 型と中国語 vq 型の対応関係
ここでは、日本語 NQC 型と中国語 vq 型の対
応関係について見よう。
（14）本 5 冊を買った。（NQC 型）
（14-1）书卖了五本。（vq 型）
（14）の「本 5 冊」は名詞句であるが、（14-1）の「卖
了五本（五冊を買った）」は動詞句である。構造
から考えると、日本語 NQC 型は中国語 vq 型と
対応しない。しかし、意味の観点から見ると、（14）、
（14-1）は同じ意味を表わすため、意訳の場合では、
日本語 NQC 型は中国語 vq 型と対応できる。
以上、形式に意味の観点を加えて、日本語
NQC 型と中国語 qn 型、nq 型、q 的 n 型、n 的 q 型、
vq 型との対応関係を捉える決め手となる重要な
規則性を考察してきたが、それをまとめると以下
のようになる。
①日本語 NQC 型と中国語 qn 型、nq 型との対
応関係を捉える決め手は日本語 NQC 型の数
量詞 Q が名詞 N の前に移動できるかどうか
ということである。日本語 NQC 型の数量詞
Q が名詞 N の前に移動できる場合、中国語
数量表現 qn 型と対応する。日本語 NQC 型
の数量詞 Q が名詞 N の前に移動できない場
合、中国語数量表現 nq 型と対応する。
②日本語 NQC 型と中国語 q 的 n 型、qn 型の対
応関係を捉える決め手は数量詞 Q の意味で
ある。数量詞 Q が数量 Q を表す場合は、中
国語 qn 型と対応する。属性 Q を表す場合は、
訳者の捉え方によって、解釈が異なる。
③日本語の数量詞 Q が部分 Q を表す場合、中
国語数量表現 n 的 q 型と対応する。
④意訳の場合、中国語数量表現 vq 型は日本語
の NQC 型と対応する。
以上の言語事実の観察を通して、日本語 NQC
型という形式には多様な意味が共存していること
が分かった。例えば、「本 3 冊を買った」の数量詞「3
冊」は数量を表す。「夫婦二人は旅行に行きました」
の数量詞「二人」は動作を行うときの状況を表す。
「報告書第四巻を読んだ」の数量詞「第四巻」は
部分を表す。「水 1 リットルを飲んだ」の数量詞「1
リットリ」は捉え方によって、数量あるいは属性
を表す。日本語 NQC 型にはこうした多様な意味
が共存するため、翻訳において日本語 NQC 型に
対応する中国語数量表現の形式を用いる場合にも
多様性が見られることになる。
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4. まとめ
本稿は『中日対訳コーパス（第一版）』44 件の
文学作品と 28 件の非文学作品から、日本語 NQC
型を含む原文とそれらに対応する中国語訳文を取
り上げ、形式と意味の観点から考察し、使用頻度
も見ながら両言語の対応関係を分析した。その結
果、以下のことを明らかにした。
1）日本語 NQC 型数量表現に対応する中国語
数量表現の出現頻度の順序は、qn 型＞ nq
型＞数量詞が明示されない場合 > vq 型 >n
的 q 型 > q 的 n 型である。
2）数量詞が明示されない原因は以下のよう
にまとめられる。
①中国語固有の表現「只」で数量を表わす。
②単数人称代名詞の場合
③捉え方の相違
3） 日本語 NQC 型と中国語 qn 型、nq 型、q 的
n 型、n 的 q 型、vq 型と対応関係を捉える
決め手となる重要な規則性を明らかにし
た。
日本語 NQC 型を中国語に翻訳する場合に、日
本語 NQC 型の名詞 N と数量詞 Q の意味関係が
重要な決め手となる。「鉛筆 3 本を買った」のよ
うな数量詞「3 本」が名詞「鉛筆｣ の前に移動して、
連体修飾関係を構成できる NQC 型の場合、対応
する中国語表現は qn 型で、「私一人でやる」のよ
うな数量詞「一人」が名詞「私」の前に移動でき
ない NQC 型の場合、対応する中国語数量表現は
nq 型となる。「報告書第四巻を読んだ」のような
部分を表す NQC 型の場合、対応する中国語数量
表現は n 的 q 型で、「水 1 リットルを飲んだ」の
ような数量詞「1 リットル」が属性 Q を示す場合、
対応する中国語数量表現は q 的 n で数量 Q を示
す場合、対応する中国語数量表現は qn 型である。
意訳する場合、日本語 NQC 型は中国語 vq 型と
も対応できる。
以上の言語事実を通して、日本語 NQC 型を中
国語に翻訳する時に、意味が形式よりも優先され
るということが分かる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1  NQC 型は厳密に言うと、動詞が後続するために NQCV
型であり、本論文で取り扱う NQC 型も実は NQCV 型
である。
2  「一个男人」のような表現を本研究では「qn 型」と呼ぶ。
3  二個の単語あるいは句が、同一の事物を指し、同一の文
成分になるものは、いずれも共に同格語（同位語）と
いう。（『中国語教学（教育・学習）文法辞典』ｐ .208）
4  本研究では例文 a. の数量詞「一人」は学生の数量を表
すため、数量ｑといい、例文 b の数量詞「80 キロ」は
学生の属性を表すため、属性ｑという。
a.：一人の学生が倒れた。
b：8 0 キロの学生が倒れた。
5  人称代名詞は代名詞の一つで、人物を指し示す代名詞で
ある。
6  文法で、一つの文の中において、語あるいは文節が他の
語あるいは文節と、文の構成上の機能が同一の関係に
あることをさす。
7  名詞の一つ。同じ種類に属する事物から一つの事物を
区別するために、それのみに与えられた名称を表す語。
人名・地名・国名・書名・建造物・年号などの類。『大
辞泉』
8  特別な場合には、固有名詞を数える可能性がある。例え
ば、「あなたの会社では吉田さんという人は何人います
か。」が挙げられる。
9  （｛英｝common noun の訳語）名詞の下位分類の一つ。
固有名詞に対して、ある類に属する個物のすべてに通
じて適用される名称を表わす語。日本語では、固有名
詞との間に、文法上の差異はない。『日本国語大辞典』
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Abstract
This paper reviews what forms of Chinese quantifiers correspond to the NQC-type Japanese quantifiers such 
as Empitsu gohon-o kezuru from the viewpoint of form and meaning, and examines an important regularity that 
is essential to the relationship between Japanese NQC-type and the corresponding Chinese quantifiers through the 
study of the original Japanese phrases including Japanese NQC-type and translated Chinese phrases in 44 literary 
and 28 non-literary works in Chinese-Japanese Parallel Corpus, 1st Edition.
Since Japanese NQC-type has a wide variety of meanings, the corresponding expressions of Chinese quantifiers 
are also diverse. In cases where we translate Japanese NQC-type to Chinese, the semantic relationship between 
N (noun) and Q (quantifier) in Japanese NQC-type is critical. The NQC-type quantifier, which constitutes an 
appositional relationship such as sambon in empitsu sambon-o katta, can be moved before the noun empitsu to yield 
in sambon-no empitsu, and correspond to Chinese qn-type. Another type of the NQC-type quantifier, such as Hitori 
in Watashi hitori-de yaru, cannot be put before the noun Watashi, corresponding to Chinese nq-type. When the NQC-
type quantifier expresses a part of something, such as Houkokusho daiyonkan-o yonda, the corresponding Chinese 
quantifier will be n‘ 的 ’q-type. In cases where the quantifier 1 rittoru in Mizu 1 rittoru-o nonda takes an attribute Q 
, the corresponding Chinese quantifier will be q‘ 的 ’n-type; on the other hand, when capturing quantity Q, it will 
correspond to qn-type in Chinese. When we paraphrase Japanese NQC-type, it can also correspond to Chinese vq-
type.
The facts mentioned above show that meaning takes precedence over form in translating Japanese NQC-type 
quantifiers to Chinese.
（2012 年 11 月 1 日受理）
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